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  ABSTRAK 
Bank syariah dikenal sebagai bank yang tahan terhadap krisis global yang 
menghantam Indonesia beberapa tahun yang lalu. Kinerja Bank Syariah dapat 
terjaga agar kelangsungan usaha juga bisa terjaga dengan baik. Kinerja tersebut 
bisa diukur dengan ukuran profitabilitas perbankan syariah. Faktor – faktor yang 
mempengaruhi profitabilitas bank syariah yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah CAR, BOPO, NPF. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh CAR, BOPO dan NPF terhadap profitabilitas bank umum 
syariah. Populasi yang digunakan untuk penelitian ini adalah bank umum syariah 
yang laporan keuangannya telah dipublikasikan ke statistik perbankan syariah dari 
tahun 2015 -2017. Data penelitian ini menggunakan data sekunder dari website 
OJK. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel BOPO berpengaruh signifikan 
terhadap ROA. Sedangkan variabel CAR dan NPF tidak berpengaruh signifikan 
terhadap ROA. 



















Islamic Bank is well-known as a bank which is resistant to the global crisis 
that hitted Indonesia couple years ago. The performance of Islamic Bank could be 
maintained so that continuity of bussines also could be well maintained. Those 
performance could be measured by the size of the Islamic banking profitability. 
The factors affecting the profitability of Islamic banks used in this study are the 
CAR, BOPO and NPF. While the purpose of this study was to determine the effect 
of CAR, BOPO, and NPF toward the profitability of Islamic banks. The 
population used for the study is islamic banks whose financial statements have 
been published to Bank Indonesia from 2015 to 2017. The data of this study used 
secondary data from the website of OJK. The method of data analysis which was 
used is multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that 
the variabel BOPO significant effect on ROA. While CAR and NPF variable have 
no significant effect on ROA. 
Keywords: Profitability, CAR, BOPO, NPF. 
 
 
 
